




机 , 新制定的《合同法》必将经过进一步修改后 , 纳入民法典。立
法机关应当不失时机地在借鉴国外成熟、先进的经验 , 同时结
合我国市场交易现状 , 明文规定合同履行中的情势变更制度 ,
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告 , 其特征为 : 一是独特的表现性 , 网络广告主要由数字技术制
作和表示 ; 二是可链接性 , 只要被链接的主页被网络使用者点
击 , 就必然看到广告 ; 三是传播速度快 , 由于互联网在世界范围
内相互联接且网络传播速度快 , 因此网络广告的传播速度也随
















市场准入条件 , 即必须通过从事广告业的资格认证 , 获得营业












网站访问该广告 , 成为广告的购买客户 , 广告主根据广告中的
承诺而给予奖品。传统形式下行政规章对有奖销售的认定中 ,
有奖销售的当事人被限定于经营者和购买者。网络环境下 , 该








比如某广告内容是“点击该广告 , 就有机会赢取万元大奖”, 网
民点击了该广告 , 虽没有成为该广告的购买客户 , 但却有机会
获得奖品 , 而网主可通过广告点击率的增加而赚更多广告费。
因此在这种情况下 , 网民与网主之间的关系 , 也应看作是一种
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[摘 要] 随着网络技术的发展 , 网络广告也日益增多。同时 , 出现了不法经营者利用网络广告进行的各种不正当竞争行为。
这严重损害了其他经营者和消费者的利益 , 扰乱了市场的竞争秩序 , 因此有必要对网络广告中的不正当竞争行为加以立法完善。
















站的知名度 , 或者推销自己的产品 , 这违背了商业道德和诚实





充分考虑到 : 其一 ,《反不正当竞争法》的立法宗旨是规范生产
经营者的竞争行为 , 鼓励公平竞争 , 保障社会主义市场经济健
康发展。但随着网络商业的迅速发展 , 出现了大量与网络新生
技术有关的不正当竞争行为 ,《反不正当竞争法》站在了规范竞
争行为的立场上 , 却没有立足于对新生技术的保护方面。其二 ,
由于网络广告模糊了广告主 , 广告发布者以及广告经营者的界
限 , 因此 , 对于网络广告主体的确定问题 , 现行的《反不正当竞
争法》显得不够有效。另外 , 该法还缺少对网络服务商在发布虚
假广告中和网页开发商在关键词广告中的法律责任问题的规













为 , 维护竞争秩序为主的情况下 , 确立不阻碍新技术发展的原
则。基于此立法宗旨 , 对于与网络新型技术有关的网络广告不
正当竞争行为 , 如利用网络广告进行虚假宣传 , 利用超链接技
术的网络广告 , 关键词网络广告等不正当竞争行为的构成要
件 , 建议作出严格性的规定。这样有利于相关互联网新技术的









窄 , 应该从其行为角度进行判断 , 这是与互联网大众化带来的
利用普遍化相关联的。网上从事经营行为的主体许多并无法定
经营资格 , 但其不正当竞争行为对其他经营者以及社会经济秩



















同样适用。但实践中 , 该条侵权赔偿额的实施却很困难 , 因此在
网络广告不正当竞争经济赔偿标准问题上 , 应该综合考虑侵害
人的实际经营状况、盈利状况以及受害人的实际经营情况、盈
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